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JUDUL   : 
Kebijakan Kepemimpinan Walikota Surabaya dalam Bidang Ekonomi 
yang Berbasis Maqashid Syariah 
ISI    : 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan kepemimpinan 
Walikota Surabaya dalam bidang ekonomi dan dilihat dari perspektif maqashid 
syariah yaitu dalam pemenuhan kebutuhan dasar agama, jiwa, akal, keturunan dan 
harta. 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi 
kasus. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis domain untuk 
melihat kebijakan Walikota Surabaya dengan pemenuhan di bidang ekonomi yang 
dilihat dari sisi Anggaran Belanja Kota Surabaya. 
Hasil penelitian ini dilihat dari data Anggaran Belanja Kota Surabaya, sudah 
terpenuhi antar pemenuhan maqashid syariah. Tetapi, dilihat dari cara Walikota 
Surabaya dalam membuat kebijakan sudah sesuai dengan maqashid syariah. 
Kata Kunci: Kebijakan Publik, Kepemimpinan Walikota Surabaya, Walikota 
Surabaya, Maqashid Syariah 
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 This study aims to analyze the Surabaya Mayor's leadership policy in 
making decisions related to the economy and viewed from the perspective of 
maqashid sharia, namely in fulfilling the basic needs of religion, soul, mind, lineage 
and wealth.  
 This study uses qualitative methods with a case study approach. The 
method used in this study is domain analysis to look at the mayor's policies in 
Surabaya with the fulfillment in the economy seen from the side of the Surabaya 
city budget.  
 The results of this study are that when viewed from the written budget 
data it is not balanced between the fulfillment of maqashid sharia. But, judging from 
the way the mayor of Surabaya in making policies was in accordance with maqashid 
sharia. 
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